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それは何よりも先に知識であります。事物に闘する〗県賓の知識を捉へることであるが 然も事物に闘した館質の知識とい?????? ????? 。
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―つは合理性、他の―つは賓證性でありますが、この二つは必すしも二つといふべきではない。•―つであって然も二つ
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